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Головна складність автоматизації проектування полягає у тому, що 
деякі етапи проектування довбача належать до «евристичних». А усі 
інтелектуальні, творчі і винахідницькі види діяльності практично не 
піддаються алгоритмізації і, отже, автоматизації. Через неможливість 
автоматизувати увесь процес проектування, автоматизовані його частини. 
Основні параметри конструкції довбача задані дискретно, що обмежує 
процес автоматизації. Виникла необхідність заміни дискретних функцій f(x) 
іншими функціями φ(x), апроксимуючою. Наслідком науково-технічної 
революції в кінці минулого століття стало різке збільшення числа різних 
технічних систем і об'єму інформації; скорочення термінів створення нових 
машин і різних пристроїв; прискорення морального старіння останніх; різке 
зростання темпів проектних і конструкторських робіт; зростання об'єму 
проектних робіт і якості їх виконання. Останніми роками об'єм проектних 
робіт зростає приблизно вдесятеро кожні 10 років. Оскільки число 
конструкторів такими темпами рости не може, це неминуче повинно 
призводити до зниження якості проектування. Вихід із такого становища – 
підвищення продуктивності праці. З початку 1980-х років система 
автоматизованого проектування (САПР) стає вже розвиненим ринковим 
продуктом, вирізняється тільки їй притаманними складовими. Системи, що 
реалізують автоматизоване проектування (в англомовному написанні CAD 
System  – Computer Aіded Desіgn System), САПР належать до числа найбільш 
складних сучасних програмних систем, заснованих на операційних системах 
Unіx, Wіndows, мовах програмування С, С++, Java і інших, сучасних CASE 
технологіях, реляційних і об’єктно-орієнтованих системах керування базами 
даних (СКБД), стандартах відкритих систем і обміну даними в комп'ютерних 
середовищах. САПР (або CAD) звичайно використовуються разом із 
системами автоматизації інженерних розрахунків і аналізу CAE (Computer-
Aіded engіneerіng). Дані із СAD-систем передаються в CAM (Computer-Aіded 
manufacturіng) – систему автоматизованої розробки програм обробки деталей 
для верстатівРозроблені алгоритм і програма розрахунків конструктивних 
параметрів різальної частини довбача.   Створені аналітичні залежності для 
перевірки його конструкції: залежність товщини зуба довбача на вершині від 
величини зсуву вихідного контура та кількості зубів довбача; залежність 
інтерференції профілів зубів нарізаного і парного коліс від кількості зубів, 
діаметра ділильного кола довбача та коефіцієнта корекції. 
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